Western Surnames with Prefixes by 西澤 秀正
西欧人の前置語を伴う姓について









































































































































































































































































































































































































































































































































































































注4 〔前掲 注2〕 Vol.3,p.750.
注5 ことばのロマンス 英語の語源 ウィ-.クリ一書 寺沢芳雄､出淵博訳







注10 〔前掲 注8〕 Vol.1,p.712-714.
注11 〔前掲 注5〕 p.353
注12 〔前掲 注8〕 Vol.16,p.974.
注13 〔前掲 注8〕 Vol.16,p.977-978.
注14 回教国人名の目録記入について 西樺秀正著 (図書館学会年報 Vo1
4,no.3.Dec.1957.p.22-32)
注15 〔前掲 注8〕 Vol.1,p.31.
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